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Forskrifter om oppgaveplikt for fartøy som fisker i Skagerrak. 
I medhold av Fiskeridepartementets forskrifter av 23.februar 1973 
om avgivelse av data til fiskeristatistiske formål har Fiskeri-
direktøren den 4.desember 1980 bestemt: 
§ l. 
Disse forskrifter gjelder alle fartøy med lengste lengde 12 meter 
(38,2 fot) og derover når de fisker i området beskrevet i § 2 
(Skagerrakområdet) . 
§ 2. 
Disse forskrifter gjelder i Skagerrakområdet inn til 4 nautiske mil 
fra grunnlinjene ved den norske, danske og svenske kyst. 
Skagerrakområdet er begrenset i vest av en rett linje gjennom 
Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og i sør av en rett linje gjennom 
Skagen fyr og Tistlarna fyr. 
§ 3 • 
Fartøy skal ha om bord og føre fangstdagbok utarbeidet av FiskEri-
direktoratet. ("Fangstdagbok for trålere og snurpere") . 
Fangstdagboka skal føres i samsvar med de retningslinjer som er inn-
tatt først i boka. 
§ 4 ' 
Kopi av fangstdagboka skal på anmodning sendes Fiskeridirektoratet. 
§ 5, 
Disse forskrifter trer i kraft straks, 
Fartøy med lengste lengde 12 meter og derover som ikke i forbindelse 
med annet fiske har fått tilsendt fangstdagbok, må selv skaffe seg 
boka ved å henvende seg til fiskerisjefen eller Fiskeridirektoratet. 
Når fangstdagboka er utskrevet, fås nye eksemplarer ved å henverde 
seg til fiskerisjefen eller Fiskeridirektoratet. 
Fangstdagboka er utformet spesielt med sikte på fiske med trål og not. 
Fartøy som fisker med andre redskap må tilpasse bruken av boka etter 
de redskap det driftes med, 
